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               Hiroshi SAMESHIMA and Sadayuki RIKITAKE 
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                       (Director  : Prof. S. Shigematsu) 
   Two cases of primary prostatic calculi with prostatic hypertrophy were reported and 
the cause of calculus formation in the  hypertrophied prostatic gland was also discussed 
in this paper. 
   From a review of literature, it seems that the best prosedure for the treatment of 
this disease is prostatectomy and next is total prostatectomy. In our cases, prostatecto-
my and subtotal prostatectomy were performed.
緒 言


























































































































組織学的所見:腺 腔内にはリンパ球,組 織球,好 中






































次に本症 の頻 度であ るが,本 症 は固有 の症状
を示す ことな く,合 併症 を有 しない ものでは無
症状 に経過す るもの も少 くな く,剖 検に際 し始
めて発 見 され る例 もままあ り,Randullの如 ぎ
は剖 検的に26.5%の高率に これを発 見 し て い
る.し か も本症 は屡 々他 の尿路疾 患を合併,続
発 し,そ の症状 にか くれて見逃 され る 事 も あ
り,緒 言に述 べた所 の現在迄 の頻度 も実状 以下
の低率 を示 してい るもの と考 え られ る.従 つ て
臨床 的に本症患者 の主訴 も,百 瀬,Gentile,
Lowsley等の発表 している如 く,排 尿痛,頻
尿,尿 混濁,夜 間頻 尿,尿 閉,排 尿困難,尿 失
禁,血 尿,尿 線細小,尿 線断裂,会 陰痛,等 を
認 め るが,本邦 に於 け る症例 とGentile,Low-
sleyの報告例 とは これ ら症状 の 分布度 にゃや







され,入 院後 レ線検査により診断を確定 した.




















従つて治療 の主力は合併症 に対 し向けらるべき






結石を除去 している.本邦にては内 視 鏡 的 腺
腫別除報告には未だ接しない.そ の他本症の治
療 に関してはHenline,Gentile,Eisendrath







は第1例 とほぼ 同程度 に腫大 してお り,た とえ
大 なる結 石を除去 し得た として も肥大 に よる主
訴 は消失 しないであろ うし,叉 再結石形成 の恐
れ も多 分にあ り捌除術 を最良 のもの としたい
が本例 は癒 着甚 だ高妻で剥離不可能 のため止む
な く亜 全捌除術 を施 行 した.従 つ て百瀬 の前立
腺 肥大 を合 併す るものは結 石が 少数又 は小型 の
ものは腺 蓮易1除と共 に結 石を除去 すれ ば よいが
大型或 は多発す るものに は全捌除術 を行 い度 い
とす る意見 には賛意を表 した い.
荷予後 に関 しては第1例 は退院後1ケ 月,第
2例 は現 在入院 中で今後観察 を続 けたいが,第
1例は退院 直後 尿失禁 を訴 えたが 現 在 は 治癒
し,第2例 では現 在認むべ き障碍 はない.
結 論
1)前 立腺肥大症を伴つ た原発性前 立腺結石2
例を報告 した 。
2)成因,治 療 に関 し若干 の文献 的 考 察 を 行
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